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今 天 的 世 界 视 野 或 融 入 世 界 视 野 中 用
到的中国传统。 ②
在一段相当长的时间内，国人对 中
国 五 千 年 流 传 下 来 的 文 化 元 素 信 心 不
足 甚 至 是 视 而 不 见 。 在 进 行 创 意 设 计
时，不是没有民族特色就是一味模仿西
方，由 于 常 常 呈 现 的 是“西 方”脸 ，使 得








透 在 人 物 角 色 中，这 些 中 国 元 素 ，在 一






回 顾 呈 现 在 世 人 面 前 的 奥 运 会 会




奥 运 会 视 觉 标 志 的 一 部 分 强 有 力 地 吸
引了全世界的目光，而其结合丰富中国
元素的现代设计理念，把中国人含蓄的





千 年 ， 经 过 长 期 的 社 会 发 展 和 历 史 演
变 ，从 甲 骨 文、金 文 到 篆、隶、行、草、楷
的 演 变，成 为“意 形”文 字 的 典 型 代 表 。






单 纯 的 图 形 更 富 有 表 现 力 和 视 觉 冲 击
力。 因而它兼具了写实与写意、图案与
装饰等多种含义。






学 子 论 文 选 登
印，就 采 用 了 汉 字 和 印 章 的 形 式 ，将 我
国 含 蓄 的 传 统 文 化 展 示 给 世 人 。 这 枚
“舞动的北京”似印非印，似“京”非“京”，
充满视觉张力。 她选择中国传统文化符
号 肖 形 印 章 为 标 志 主 体 图 案 的 表 现 形
式，同 时 巧 妙 结 合 了 现 代“京”字 ，借 中
国书法之灵感，将其幻化成为舞动的人
体，寓 意 舞 动 的 北 京 ，表 达 出 北 京 张 开
双 臂，欢 迎 世 界 各 国 、各 地 区 的 人 们 加




展 现 着 中 华 汉 字 所 呈 现 出 的 东 方 思 想
和民族气韵，传递着华夏文明所独具的















结 的 飞 鸟，寓 意 永 结 秦 晋 之 好 ，由 此 可
见中国结渊源久远。









相 济 的 独 特 之 美，优 雅 、和 谐 及 力 量 的
寓意也呼之欲出。 ⑤它不仅表达出奥林
匹克更快、更高、更强的体育精神，还象











北 京 奥 运 会 火 炬 接 力 标 志 是 在 奥
运 会 核 心 图 形 的 基 础 上 加 上 中 国 传 统
的凤纹图案。 其设计灵感来源于“火凤






祥、重 生 的 意 味 ，它 不 会 引 起 中 西 文 化
的冲突。
火 炬 接 力 图 形 将 祥 云 纹 与 凤 纹 巧
妙地结合在一起，虚实相间，亦真亦幻。
以 现 代 设 计 手 法 表 达 出 中 国 传 统 艺 术
所 特 有 的 刚 柔 相 济 、含 蓄 优 雅 、超 凡 脱
俗的伟大境界⑥。 有凤来仪，祥云缭绕，
火 之 凤 将 祥 瑞 和 平 的 希 望 带 到 全 球 各
地 ， 把 北 京 奥 运 会 吉 祥 美 好 的 祝 福 传












色是 东 方 文 化 的 一 处 独 特 景 观 和 宝 贵
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